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ɌȿɉɅɈȽȺɁɈɉɈɋɌȺɑȺɇɇə, ȼȿɇɌɂɅəɐІə, ɄɈɇȾɂɐІɈɇɍȼȺɇɇə,  
ɋȺɇІɌȺɊɇȺ ɌȿɏɇІɄȺ 
ɍȾɄ 621.577:662.9 
 
ɌȿɉɅɈȼІ ɇАɋɈɋИ – ɋɍЧАɋɇА, АɅЬɌȿɊɇАɌИȼɇА ɌȿХɇɈɅɈȽІə 
ɈɉАɅȿɇɇə ɌА ɌȿɉɅɈɉɈɋɌАЧАɇɇə 
 
Ɋ. Ɉ. Ʉɨɫɬɸɤɨɜɫɶɤɢɣ 
ɫɬɭɞɟɧɬ 4 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɚ ɌȽȼ-41, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
ɇɚɭɤɨɜɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ – ɤ.ɬ.ɧ. Ⱥ. Ƚ. Ʉɭɤɨɜɫɶɤɢɣ, ɤ.ɬ.ɧ. ȼ. ɉ. Ʉɢɡɢɦɚ 
 
Нацɿɨɧаɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɬа ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя, 
 ɦ. Рɿɜɧɟ, Уɤɪаʀɧа 
 
ɍ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɛɟɡ ɫɭɦɧɿɜɭ, є ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɫɟɪɟɞ ɞɠɟɪɟɥ 
«ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ» ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ «ɱɟɪɩɚɬɢ» ɩɨɧɨɜɥɸɜɚɧɭ ɟɧɟɪɝɿɸ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɬɟɩɥɨɜɢɣ ɧɚɫɨɫ, ɨɩɚɥɟɧɧɹ, ɬɟɩɥɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. 
 
ȼ ɞɨɤɥɚɞɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɯ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɛɟɡ ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɢ 
ɫɪɟɞɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ «ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ» ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ «ɱɟɪɩɚɬɶ» ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ ɢɡ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɧɚɫɨɫ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ. 
 
TСО rОport КnКlвгОs tСО КНЯКntКРОs oП СОКt pumps, tСО possТЛТlТtв oП tСОТr usО, КnН tСО ПКct 
tСКt tСОв КrО аТtСout НouЛt КmonР tСО most promТsТnР sourcОs oП "КltОrnКtТЯО ОnОrРв" to 
solЯО tСО proЛlОms oП ОnОrРв sКЯТnР НuО to tСО possТЛТlТtв oП "НrКа" rОnОаКЛlО ОnОrРв Пrom 
tСО ОnЯТronmОnt. 
KОваorНs: СОКt puЦp, СОКtТЧР, СОКt. 
Ɍɟɩɥɨɜɿ ɧɚɫɨɫɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ, ɳɨɛ ɨɩɚɥɸɜɚɬɢ ɛɭɞɢɧɤɢ, ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɝɚɪɹɱɭ ɜɨɞɭ, 
ɨɯɨɥɨɞɠɭɜɚɬɢ ɚɛɨ ɨɫɭɲɭɜɚɬɢ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜ ɤɿɦɧɚɬɚɯ, ɜɟɧɬɢɥɸɜɚɬɢ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ. ɍ ɋɒȺ, əɩɨɧɿʀ, 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, ɒɜɟɰɿʀ, ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ, Ⱥɜɫɬɪɿʀ, Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ ɬɚɤɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɭɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɫɬɨ 
ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ. Ⱥɞɠɟ ɠɢɬɟɥɿ ɰɢɯ ɧɟɛɿɞɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɝɪɨɲɿ ɪɚɯɭɜɚɬɢ ɭɦɿɸɬɶ ɿ ɞɚɪɟɦɧɨ 
ɧɢɦɢ ɧɟ ɪɨɡɤɢɞɚɸɬɶɫɹ. ȼɬɿɦ, ɫɩɪɚɜɠɧɿɦ ɥɿɞɟɪɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ є ɜɫɟ-ɬɚɤɢ 
ɒɜɟɰɿɹ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸє ɬɨɬɚɥɶɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ʀɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. ɍ ɰɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɬɟɩɥɨɜɢɯ 
ɧɚɫɨɫɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜɨɞɚ Ȼɚɥɬɿɣɫɶɤɨɝɨ ɦɨɪɹ ɡ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɸ +4 °ɋ. ɋɬɚɧɰɿɹ 
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 320 Ɇɜɬ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɧɚ ɲɟɫɬɢ ɛɚɪɠɚɯ, ɳɨ ɩɪɢɱɚɥɢɥɢ ɞɨ ɛɟɪɟɝɚ. Ⱦɨ 
ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜ ɫɜɿɬɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ ɩɨɧɚɞ 15 ɦɥɧ. ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɜɿɞ 
ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɤɿɥɨɜɚɬ ɞɨ ɫɨɬɟɧɶ ɦɟɝɚɜɚɬ, ɚ ɪɢɧɨɤ ɳɨɪɿɱɧɢɯ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɫɤɥɚɞɚє ɛɥɢɡɶɤɨ ɦɿɥɶɣɨɧɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɟɩɥɨɜɿ ɧɚɫɨɫɢ ɬɿɥɶɤɢ-ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɡ'ɹɜɥɹɬɢɫɹ. əɤɳɨ ɫɨɧɹɱɧɿ 
ɛɚɬɚɪɟʀ ɿ ɜɿɬɪɨɜɿ ɟɥ. ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɢ ɲɢɪɨɤɨ ɜɿɞɨɦɿ, ɬɨ ɩɪɨ ɬɟɩɥɨɜɿ ɧɚɫɨɫɢ ɦɚɥɨ ɳɨ ɜɿɞɨɦɟ ɧɚɜɿɬɶ ɜ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤɿɜ.Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ: 
1) ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿɫɬɶ. Ɍɟɩɥɨɜɢɣ ɧɚɫɨɫ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɜɜɟɞɟɧɭ ɜ ɧɶɨɝɨ ɟɧɟɪɝɿɸ ɡɧɚɱɧɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ ɡɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɤɨɬɥɢ, ɳɨ ɫɩɚɥɸɸɬɶ ɩɚɥɢɜɨ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɄɄȾ ɭ ɧɶɨɝɨ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɛɿɥɶɲɚ 
ɨɞɢɧɢɰɿ.  
2) ɉɨɜɫɟɦɿɫɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. Ⱦɠɟɪɟɥɨ ɪɨɡɫɿɹɧɨɝɨ ɬɟɩɥɚ ɦɨɠɧɚ ɜɢɹɜɢɬɢ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ 
ɤɭɬɨɱɤɭ ɩɥɚɧɟɬɢ. 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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3) ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ. Ɍɟɩɥɨɜɿ ɧɚɫɨɫɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɚɨɳɚɞɹɬɶ ɝɪɨɲɿ, ɚɥɟ ɿ ɡɛɟɪɟɠɭɬɶ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ 
ɦɟɲɤɚɧɰɹɦ ɛɭɞɢɧɤɭ ɿ ʀɯ ɫɩɚɞɤɨєɦɰɹɦ. Ⱥɝɪɟɝɚɬ ɧɟ ɫɩɚɥɸє ɩɚɥɢɜɨ, ɡɧɚɱɢɬɶ, ɧɟ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ 
ɲɤɿɞɥɢɜɿ ɨɤɫɢɞɢ ɬɢɩɭ CO, ɋO2, NO2 SO2, PЛO2 
4) ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ. Ɍɟɩɥɨɜɢɣ ɧɚɫɨɫ ɜɨɥɨɞɿє ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɸ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ (ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɨɫɬɿ). 
ȼɿɧ "ɭɦɿє" ɜɿɞɛɢɪɚɬɢ ɬɟɩɥɨ ɡ ɩɨɜɿɬɪɹ ɛɭɞɢɧɤɭ, ɨɯɨɥɨɞɠɭɸɱɢ ɣɨɝɨ. ȼɥɿɬɤɭ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɭ 
ɟɧɟɪɝɿɸ ɿɧɤɨɥɢ ɜɿɞɜɨɞɹɬɶ ɧɚ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɧɧɹ ɛɚɫɟɣɧɭ. 
5) Ȼɟɡɩɟɤɚ. ɐɿ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɢɛɭɯɨ- ɿ ɩɨɠɟɠɨɛɟɡɩɟɱɧɿ. 
Ɍɟɩɥɨɜɢɣ ɧɚɫɨɫ - ɰɟ ɡɥɟɝɤɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɢɣ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ. ɍ ɨɛɨɯ є ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɱ, 
ɤɨɦɩɪɟɫɨɪ, ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪ ɿ ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɳɨ ɞɪɨɫɟɥɸє. ɐɢɤɥ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɚ ɿ ɧɚɫɨɫɚ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɨɞɧɚɤɨɜɢɣ, ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ. ɇɚɜɿɬɶ ɡɨɜɧɿ, ɩɨ ɪɨɡɦɿɪɚɯ ɿ 
ɮɨɪɦɿ, ɜɪɚɠɚɸɱɟ ɫɯɨɠɿ ɨɞɢɧ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ. ɏɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ ɩɪɚɰɸє, ɜɢɤɚɱɭɸɱɢ ɬɟɩɥɨ ɧɚɡɨɜɧɿ.  
Ɍɟɩɥɨɜɢɣ ɧɚɫɨɫ ɩɪɚɰɸє ɡɚ ɬɚɤɢɦ ɠɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɥɢɲɟ ɧɚɜɩɚɤɢ. ȼɿɧ ɧɚɝɧɿɬɚє ɬɟɩɥɨ ɡ 
ɜɭɥɢɰɿ ɚɛɨ ɠ ɡ ɝɪɭɧɬ. ɍ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɭ ɬɟɩɥɨ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɳɨ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɜɿɞɱɭɜɚєɬɶɫɹ, ɡɪɟɲɬɨɸ 
ɜɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɝɚɪɹɱɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɳɨ ɜɿɞɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞ ɬɪɭɛɱɚɫɬɨʀ ɩɚɧɟɥɿ 
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɚ ("ɪɚɞɿɚɬɨɪ" ɧɚ ɡɚɞɧɿɣ ɫɬɿɧɰɿ). Ɍɨɦɭ, ɹɤɳɨ ɡ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɚ ɜɢɬɹɝɧɭɬɢ 
ɜɢɩɚɪɨɜɭɸɱɭ ɤɚɦɟɪɭ (ɡ ɬɪɭɛɚɦɢ) ɿ ɡɚɤɨɩɚɬɢ ɜ ɡɟɦɥɸ, ɦɢ ɿ ɨɬɪɢɦɚєɦɨ ɬɟɩɥɨɜɢɣ ɧɚɫɨɫ, ɹɤɢɣ 
ɨɛɿɝɪɿɜɚɬɢɦɟ ɤɿɦɧɚɬɭ ɬɟɩɥɢɦ ɩɨɜɿɬɪɹɦ. Ⱥ ɹɤɳɨ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɚ ɨɦɢɜɚɬɢ ɜɨɞɨɸ, ɬɨ 
ʀʀ, ɧɚɝɪɿɬɭ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɪɚɞɿɚɬɨɪɚɯ ɨɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɭ ɜɚɧɧɿɣ. ɇɚ (ɪɢɫ.1) 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɩɚɪɨɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ. ɍ ɜɢɩɚɪɧɢɤ 
ɧɚɫɨɫɚ ɩɨɫɬɭɩɚє ɜɨɞɚ ɡ ɧɢɡɶɤɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɬɟɩɥɚ.  
 Ɋɢɫ. 1.  ɋɯɟɦɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɩɚɪɨɤɨɦɩɪɟɫɨɪɧɢɯ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ 
Ɏɪɟɨɧ ɩɿɞɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɿɣ, ɚɛɢ ɦɿɝ ɡɚɤɢɩɚɬɢ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢ ɦɿɧɭɫɨɜɿɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ. Ɍɨɦɭ, 
ɧɚɜɿɬɶ ɤɨɥɢ ɡɨɜɫɿɦ ɯɨɥɨɞɧɭ ɜɨɞɭ ɩɪɨɝɚɧɹɸɬɶ ɧɚɫɨɫɨɦ ɱɟɪɟɡ ɤɚɧɚɥɢ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɱɚ, ɪɿɞɤɢɣ 
ɮɪɟɨɧ ɜɫɟ ɨɞɧɨ ɜɢɩɚɪɨɜɭєɬɶɫɹ. Ⱦɚɥɿ ɩɚɪɚ ɜɬɹɝɭєɬɶɫɹ ɜ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪ, ɞɟ ɫɬɢɫɤɭєɬɶɫɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɣɨɝɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɫɢɥɶɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ (ɞɨ 90-100°ɋ). ɉɨɬɿɦ ɝɚɪɹɱɢɣ ɿ ɫɬɢɫɥɢɣ ɮɪɟɨɧ ɩɪɹɦɭє 
ɜ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɤ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɚ, ɳɨ ɨɯɨɥɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɜɨɞɨɸ ɚɛɨ ɩɨɜɿɬɪɹɦ. ɇɚ ɯɨɥɨɞɧɢɯ 
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ɩɨɜɟɪɯɧɹɯ ɩɚɪɚ ɤɨɧɞɟɧɫɭєɬɶɫɹ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɱɢɫɶ ɧɚ ɪɿɞɢɧɭ, ɚ ɣɨɝɨ ɬɟɩɥɨ ɩɟɪɟɞɚєɬɶɫɹ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɭ, ɳɨ ɨɯɨɥɨɞɠɭє. ɉɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɹ ɭ ɜɯɿɞɧɨɦɭ ɿ ɜɢɯɿɞɧɨɦɭ ɤɨɧɬɭɪɚɯ ɧɚɫɨɫɚ 
ɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɦɨ: "ɝɪɭɧɬ-ɜɨɞɚ", "ɜɨɞɚ-ɜɨɞɚ", "ɩɨɜɿɬɪɹ-ɜɨɞɚ".Ƚɪɭɧɬ - ɰɟ, ɦɚɛɭɬɶ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɪɨɡɫɿɹɧɨɝɨ ɬɟɩɥɚ. ȼɿɧ ɚɤɭɦɭɥɸє ɫɨɧɹɱɧɭ ɟɧɟɪɝɿɸ ɿ ɤɪɭɝɥɢɣ ɪɿɤ 
ɩɿɞɿɝɪɿɜɚєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɡɟɦɧɨɝɨ ɹɞɪɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɧ ɡɚɜɠɞɢ "ɩɿɞ ɧɨɝɚɦɢ" ɿ ɡɞɚɬɧɢɣ ɜɿɞɞɚɜɚɬɢ ɬɟɩɥɨ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɝɨɞɢ. Ⱥɞɠɟ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ ɜɠɟ 5-7 ɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɩɨɫɬɿɣɧɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɜɫɶɨɝɨ ɪɨɤɭ Ȼɿɥɶɲ ɬɨɝɨ, ɭ ɜɟɪɯɧɿɯ ɲɚɪɚɯ ɡɟɦɥɿ ɦɿɧɿɦɭɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɚɪɭ 
ɦɿɫɹɰɿɜ ɩɿɡɧɿɲɟ ɡɚ ɩɿɤ ɦɨɪɨɡɿɜ - ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭ ɨɛɿɝɪɿɜɿ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɚ ɟɧɟɪɝɿɹ ɡɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɤɨɦ, ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɢɦ ɜ ɡɟɦɥɸ, ɿ ɚɤɭɦɭɥɸєɬɶɫɹ 
ɜ ɧɨɫɿєɜɿ, ɹɤɢɣ ɩɨɬɿɦ ɧɚɫɨɫɨɦ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɭ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɱ ɿ ɩɨɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɧɚɡɚɞ ɡɚ ɧɨɜɨɸ 
ɩɨɪɰɿєɸ ɬɟɩɥɚ. əɤ ɬɚɤɨɝɨ ɧɨɫɿɹ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɧɟɡɚɦɟɪɡɚɸɱɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟɲɤɿɞɥɢɜɭ 
ɪɿɞɢɧɭ (ʀʀ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɬɚɤɨɠ "ɪɨɡɫɨɥɨɦ" ɚɛɨ ɚɧɬɢɮɪɢɡɨɦ). ɐɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɬɪɢɞɰɹɬɢɜɿɞɫɨɬɤɨɜɢɣ 
ɜɨɞɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧ ɟɬɢɥɝɥɿɤɨɥɸ ɚɛɨ ɩɪɨɩɿɥɟɧɝɥɿɤɨɥɸ.  
Ƚɪɭɧɬɨɜɢɣ ɤɨɥɟɤɬɨɪ (ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ) є ɞɨɜɝɨɸ ɬɪɭɛɨɸ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨ ɭɤɥɚɞɟɧɨɸ ɩɿɞ 
ɲɚɪɨɦ ɝɪɭɧɬɭ ( Ɋɢɫ. 2). Ƚɨɥɨɜɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚ - ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɦɨɧɬɚɠɭ. Ɂɧɚɣɲɨɜ 
ɜɿɥɶɧɢɣ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ - ɪɢɣ ɤɚɧɚɜɤɢ ɿ ɭɤɥɚɞɚɣ.  
Ƚɪɭɧɬɨɜɿ ɡɨɧɞɢ  - ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɜɝɢɯ ɬɪɭɛ, ɳɨ ɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɜ ɝɥɢɛɨɤɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ (50-
150 ɦ). Ɍɭɬ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɜɫɶɨɝɨ ɩ'ɹɬɚɱɨɤ ɡɟɦɥɿ, ɡɚɬɟ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɨɪɨɝɿ ɛɭɪɢɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɜɿɞ $ 20 ɡɚ 
1 ɩɨɝɨɧɢɣ ɦɟɬɪ). ɇɚ ɝɥɢɛɢɧɿ ɡɚɜɠɞɢ ɨɞɧɚɤɨɜɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ - ɛɿɥɹ 10°ɋ, ɬɨɦɭ ɡɨɧɞɢ ɩɨɬɭɠɧɿɲɿ 
ɡɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ. Ɇɟɬɪ ʀɯ ɞɨɜɠɢɧɢ ɩɨɫɬɚɜɥɹє ɜɿɞ 30 ɞɨ 100 ȼɬ ɬɟɩɥɨɜɨʀ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɝɪɭɧɬɭ. ȼɿɞɨɦɢɣ ɡ ɞɟɫɹɬɨɤ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡɨɧɞɿɜ, ɞɟɤɨɥɢ ɜɟɥɶɦɢ 
ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɢɯ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɪɭɛ, ɡɚɦɭɪɨɜɚɧɢɯ ɜ ɩɚɥɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ ɛɭɞɢɧɤɭ). Ⱥɥɟ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɫɬɨɫɨɜɧɢɦɢ є ɞɜɿ: ɬɪɭɛɚ ɜ ɬɪɭɛɿ ɿ U-ɩɨɞɿɛɧɚ.  ɉɨ ɨɞɧɿɣ ɥɿɧɿʀ "ɪɨɡɫɨɥ" ɩɨɞɚєɬɶɫɹ 
ɰɢɪɤɭɥɹɰɿɣɧɢɦ ɧɚɫɨɫɨɦ ɜɧɢɡ, ɩɨ ɿɧɲɿɣ ʀɦ ɠɟ ɩɿɞɧɿɦɚєɬɶɫɹ ɜɝɨɪɭ, ɞɨ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɱɚ. ɍ 
ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɡɛɿɪɤɭ ɡɚɜɠɞɢ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ ɨɛɫɚɞɧɨɸ ɬɪɭɛɨɸ, ɜ ɞɪɿɛɧɢɯ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ. 
 
 Ɋɢɫ. 2. Ƚɪɭɧɬɨɜɢɣ ɤɨɥɟɤɬɨɪ (ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ) 
 
Ⱦɠɟɪɟɥɨɦ ɬɟɩɥɚ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ (ɪɿɱɤɢ, ɨɡɟɪɚ) ɚɛɨ ɝɪɭɧɬɨɜɿ ɜɨɞɢ 
(ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɤɢɞɧɚ ɜɨɞɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. ɋɚɦɿ ɧɚɫɨɫɢ ɦɚɣɠɟ ɧɟ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɬɢɯ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ "ɪɨɡɫɨɥɨɦ". Ⱥɥɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɢɳɿɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ ɬɟɩɥɨɧɨɫɿɹ 
ɜɡɢɦɤɭ ɪɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɬɢɩɭ "ɜɨɞɚ-ɜɨɞɚ" ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɧɚɣɜɢɳɨɸ.  
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 Ɋɢɫ. 3 ɉɪɢɫɬɪɨʀ ɬɢɩɭ "ɩɨɜɿɬɪɹ-ɜɨɞɚ" 
 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɬɢɩɭ "ɩɨɜɿɬɪɹ-ɜɨɞɚ" ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɜɨɦɚ ɤɨɦɩɨɧɭɜɚɧɢɦɢ 
ɫɯɟɦɚɦɢ: ɫɩɥɿɬ ɿ ɦɨɧɨ. Ɉɤɪɿɦ ɨɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɝɚɪɹɱɨʀ ɜɨɞɢ, ɞɟɹɤɿ ɦɨɞɟɥɿ 
"ɧɚɜɱɢɥɢɫɹ" ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿʀ, ɚɥɟ ɳɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɩɥɨ 
ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɟɤɨɧɨɦɿɸ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɿ ɭ ɜɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɢɝɿɞɧɨ ɞɟɪɠɚɜɿ;  ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɩɥɨɧɚɫɨɫɧɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ є ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɠɚɪɤɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ, ɤɨɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɚɰɸє ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɟɩɥɚ ɿ 
ɯɨɥɨɞɭ, ɚɛɨ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɨɩɚɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɭ, ɤɨɥɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɹ 
ɩɚɥɢɜɚ ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ; Ɂɚɦɿɧɚ ɩɪɹɦɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ ɨɩɚɥɟɧɧɹ 
ɬɟɩɥɨɧɚɫɨɫɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɬɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɭɦɨɜ; Ɉɫɧɨɜɧɢɦ 
ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ є ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɿɤɨɜɢɦɢ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɱɚɦɢ ɿɧɲɢɯ 
ɬɢɩɿɜ; Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢ ɋɜɿɬɨɜɨɝɨ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ, ɞɨ 2020 ɪ. 75 % 
ɬɟɩɥɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɜ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɛɭɞɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ.     
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